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Opera "La Traviata" is the great 19th century Italian composer Verdi's masterpiece, 
the opera in the world occupy an important place in history, is a monumental artistic 
treasures. "Violetta" in Verdi's "La Traviata" in the image of the successful shaping of 
the opera is famous for the image of one of the world's classic opera. 
   Opera "La Traviata" is the great 19th century Italian composer Verdi's masterpiece, 
the opera in the world occupy an important place in history, is a monumental artistic 
treasures. "Violetta" in Verdi's "La Traviata" in the image of the successful shaping of 
the opera is famous for the image of one of the world's classic opera. Verdi's opera 
"La Traviata" has been able to play on stage is not bad Sheng, allowing people of 
different age can enjoy and maintain a fresh, mainly the subject of Verdi's choice of 
different, contradictory deal with conflict, dramatic structure consistent with people's 
aesthetic psychology, and particularly the music tragic. Color from the description of 
the tragedy of Violetta, making the whole opera's delicate smooth, sincere and moving 
people with dial chord effect. Very characteristics of its creation, good for singing 
arias to express character-based inner emotions, fully embodies the creation of Verdi's 
superb technique and artistic talent. 
   This article based on a tragic Violetta Image and singing style of the inquiry. From 
two main aspects of Violetta in the opera "La Traviata" role in the image: on the one 
hand the tragedy of Violetta color shape from the Point of images and music from a 
music point of view in-depth analysis of; the other hand, Violetta's singing style from 
the analysis, further elaborated on the opera "La Traviata" understanding. 
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朱赛佩·威尔第(Giuseppe.Verdi，1813 一 1901)，19 世纪意大利的著名
作曲家，同时也是西方音乐史上 伟大的歌剧作曲家之一。在他一生当中，



























































































































(3)、1842 年 3 月 9 日:以民族主义为主题的歌剧《纳布科》，极大地鼓舞
了当时的民众民族热情，在社会上引起巨大的反响，其中的合唱曲《飞翔吧
思想，插上金色的翅膀!》在民间广为流传； 
(4)、1843 年 2 月:以民族独立为主题的歌剧《伦巴底人》在冲破重重殖
民主义的阻力后在米兰上演，其中合唱曲《啊!至亲的上帝》成为意大利人
民反侵略的经典曲目； 









（11）、1849 年 12 月:《露易莎·米勒》其中男高音咏叹调《当晚上一片
寂静的时候》，是音乐会保留曲目； 
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男高音咏叹调成为经典曲目被各地传唱； 
（13）、1853 年 2 月 19 日:威尔第又一部浪漫主义杰作《游吟诗人》在罗
马首演； 




（15）、1855 年 6 月:尽管《西西里的晚祷》连演 50 多场，但对它的评价
褒贬不一； 
（16）、1859 年 2 月 18 日:威尔第的又一部杰作《假面舞会》在罗马上演; 
（17）、1867 年为巴黎大歌剧院创作的《唐·卡洛斯》上演，此剧却被评
论家认为是“瓦格纳”化了； 
(18)、1871 年 12 月:威尔第创作的以古埃及传说为背景的歌剧《阿依达》
在开罗首演，这部卓越的歌剧，“再次掀起了对威尔第的狂热”； 
(19)、1887 年 2 月 5 日:《奥赛罗》在斯卡拉歌剧院首演，获得成功!政
府要员和平民百姓都沉浸在威尔第的伟大作品所带来的愉悦中； 
(20)、1893 年 2 月 9 日:《福斯塔夫》的首演获得成功，这部喜歌剧既是
威尔第一生 后一部喜歌剧，也是他艺术人生道路上的 后一部作品。 
 
2《茶花女》的创作背景 
   小仲马小说《茶花女》出版的时候，威尔第正巧在巴黎，他马上意识到
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的薇奥丽塔。显然，他宁愿要其他任何一位有能力的女高音演员来扮演这一
角色。1853 年 2 月，他亲临威尼斯指导排练，发现这位薇奥丽塔正像他和其
他人所担心的那样不堪入目。此外男高音的嗓音己经坏了。男中音显然根本
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